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Armansyah. K2513076. UPAYA MENINGKATKAN HASIL PRAKTIK PADA 
MATA PELAJARAN PRAKTIK PEMESINAN MELALUI PENGGUNAAN 
WORK PREPARATION SHEET SISWA KELAS XI TPM 1 SMK PANCASILA 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar praktik pada 
mata pelajaran praktik pemesinan siswa kelas XI TPM 1 SMK Pancasila Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017. Upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan 
penggunaan Work Preparation Sheet oleh siswa. 
 Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: 
(1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan Tindakan (3) Penilaian; dan (4) Refleksi. Subjek 
dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas TPM 1 SMK Pancasila Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017 sebanyak 27 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
kolaborasi antara guru, peneliti, observer, dan partisipasi siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, tes. Validitas instrument 
dengan menggunakan validitas expert judgement. Analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif komperatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan Work Preparation 
Sheet dapat meningkatkan hasil praktik mesin bubut. Pada siklus I persentase 
ketercapaian hasil pengamatan praktik pemesinan 59,25% dengan nilai rata-rata hasil 
pengamatan praktik siswa sebesar 76,62 meningkat sebesar 81,48% dengan nilai rata-
rata 82,37 pada siklus II. Sedangkan hasil evaluasi praktik pemesinan dengan 
persentase 62,96% dengan nilai rata-rata hasil evaluasi praktik siswa sebesar 73,51 
meningkat sebesar 85,18% dengan nilai rata-rata 78,8 pada siklus II. 
 
 











Armansyah. K2513076. THE EFFORT TO IMPROVE LEARNING RESULT 
WITH WORK PREPARATION SHEET BY STUDENT CLASS XI TPM 1 
MACHINING AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF PANCASILA 
SURAKARTA IN THE ACADEMY YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta, May 2017. 
 
The aim of this study is improving the results of study of student grade XI 
TPM 1, vocational high school Pancasila Surakarta in subject of machining practice. 
This study used Work Preparation Sheet as the treatment method in arder to resolve 
the learning problem in subject of machining practice. 
This study is classrom action research. This study was conducted on two 
cycles with four phasesi.e. (1) Planning; (2) Acting; (3) Evaluation; and (4) 
Reflecting. The object of this study is  students grade XI TPM 1 Vocational High 
School Pancasila Surakarta in academic year 2016/2017. The total number of 
students grade XI are 27 students. This research was conducted by collaboration 
between researcher, teacher and student. The data of research was collected through 
the observation, documentation, interview and test. The instrument was validated by 
expert judgement. Data was analyzed by using comperatif descriptive. 
The experiment result show that the use of work preparation sheet method 
could improve the result of student competency in lathe machine practice. In first 
cycles show that the percentage of students who had passed the standart of minimum 
score is 59.25% and the average score of practice is 76.62. In second cycles is 
81.48% and the average score of practice machining is 82.37. While the results of the 
practice evaluation is 62.96% and the average score of practice evaluation is 73.51 
in first cycles, increased to 85.18% by the average score of practice evaluation is 
78.8 in second cycles. 
 










Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mengangkat anda dalam 
kehidupan. 
(Nabi Muhammad SAW). 
Tidak akan dapat seorang meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu 
ingin tahu, tabah, punya bekal dan menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam 
waktu yang lama. 
(Ali bin Abi Thalib) 
Ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan akan 
buta.  
(Albert Einstein). 
Jika anda memilki keberanian untuk memulai, anda juga memilki keberanian untuk 
sukses. 
(David Viscood). 
Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik dihidupmu, dan belajarlah menjadi 
pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk dihidupmu. 
 (BJ Habibie). 
Kegiatan praktik akan memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat berarti bila 
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